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LATAR BELAKANG 
• Kerugian PLN yang semakin naik 
• Gangguan yang sering Terjadi pada jaringan 
distribusi Listrik 
• Kurangnya perhatian PT PLN terhadap kerugian 
RUMUSAN MASALAH 
• Banyaknya gangguan yang terjadi 
menagkibatkan kerugian pada PT PLN semakin 
besar 
• Belum adanya perhatian oleh PT PLN terhadap 
kerugian yang terjadi karena adanya gangguan 
 
BATASAN MASALAH 
• Parameter yang diukur adalah tegangan dan 
arus. 
• Sensor tegangan dan arus digunakan untuk 
mengukur besar tegangan dan arus terakhir 
sebelum terjadi gangguan. 
• Data terakhir mengenai sensor arus dan 
tegangan sebelum terjadi gangguan digunakan 
untuk menentukan kerugian  
• Jaringan Provider telekomunikasi dianggap 
dalam kondisi baik dan normal.  
 
TUJUAN 
• Merancang mekanisme penghitungan jumlah 
energi yang tidak terjual 
• Membuat prototipe untuk memonitoring energi 
yang tidak terjual pada saluran karena adanya 
gangguan  
• Membuat sistem monitoring energi yang tidak 
terjual yang ditampilkan jumlah kerugian dalam 
rupiah pada Human Machine Interface 
 
Minimum Sistem 
Mengunakan AT-Mega16 
SENSOR ARUS DAN SENSOR TEGANGAN 
SENSOR ARUS  
SENSOR TEGANGAN 
PANEL KONTROL DAN PROTOTIPE JARINGAN 
 
PANEL KONTROL  PROTOTIPE JARINGAN 
Pengujian dan Analisa  
 
Beban (Watt) V input (VAC) 
V Output Fasa R 
 (VDC) 
V output Fasa S 
(VDC) 
V output Fasa T 
(VDC) 
60 180 3,86 3,27 3,13 
60 190 4,05 3,41 3,42 
60 200 4,23 3,57 3,81 
60 210 4,43 3,74 4,06 
60 220 4,60 3,92 4,34 
60 230 4,78 4,08 4,65 
60 240 5,00 4,32 5,00 
DATA SENSOR TENGANGAN 
Grafik Linieritas Sensor Tegangan 
DATA SENSOR ARUS 
Tegangan Beban 
(Watt) 
Arus Sistem 
(Ampere) 
V output R 
(VDC) 
V output S 
(VDC) 
V output T 
(VDC) 
220 25 0.12 0.10 0.11 0.12 
220 50 0.22 0.21 0.23 0.23 
220 75 0.33 0.32 0.33 0.33 
220 100 0.44 0.42 0.46 0.43 
220 125 0.55 0.54 0.58 0.56 
220 150 0.66 0.64 0.69 0.67 
220 175 0.77 0.75 0.80 0.78 
220 200 0.88 0.86 0.92 0.89 
220 225 0.99 0.96 1.04 1.01 
Grafik Linearitas Sensor Arus 
SENSOR ARUS FASA R SENSOR ARUS FASA S SENSOR ARUS FASA T 
Untuk Fasa R, y’= 0,0104659 + 1,0137098x 
Untuk Fasa S, y’’= 0,0108838 + 0,9422596x 
Untuk Fasa T, y’’’= 0,0036271 + 0,9815451x 
RUMUS REGRESI LINEAR 
Simulasi Kondisi Normal 
Simulasi Gangguan Selama 1 menit 
Simulasi Gangguan Selama 3 Menit 
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